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El objetivo de nuestra investigación apunta a determinar de qué manera la 
inteligencia emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes de un 
Instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.  
La metodología utilizada corresponde al tipo aplicada generando información a 
partir de una población, obteniendo datos valiosos para la investigación, así 
mismo el diseño fue correlacional causal, los instrumentos utilizados fueron el 
test psicométrico de inteligencia emocional de Bar-on con validez y confiabilidad 
por Ugarriza y Pajares,  comprende 60 ítems, y cinco dimensiones como son 
autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, el 
cuestionario de aprendizaje significativo dos dimensiones y 11 preguntas 
haciendo uso de la escala de Likert. Se hizo la validez de contenido con 3 jueces 
expertos especialistas, así como la confiabilidad con el Alfa de Cronbach de los 
instrumentos. Se tuvo una muestra conformada de 90 estudiantes de carreras 
técnicas como tecnología superior en producción pecuaria y producción agrícola, 
tecnología superior en desarrollo infantil integral, técnicos superiores de 
seguridad ciudadana y orden público.  
Los resultados a los que se arribaron fueron que se pudo determinar que la 
inteligencia emocional influye en un 74.5% en el aprendizaje significativo en 
estudiantes en un Instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. El 25.5% seria 
explicado por otras variables. Concluyendo que la correlación es alta y 
significativa (RS=0.585, p<0.01). 
 














The objective of our research aims to determine how emotional intelligence 
influences meaningful learning in students at a Higher Technological Institute, 
Ecuador, 2020. 
The methodology used corresponds to the type applied generating information 
from a population, obtaining valuable data for the investigation, likewise the 
design was causal correlation, the instruments used were the Bar-on 
psychometric emotional intelligence test with validity and reliability by Ugarriza 
and Pajares, comprises 60 items, and five dimensions such as self-knowledge, 
self-regulation, motivation, empathy, social skills, the two-dimensional meaningful 
learning questionnaire and 11 questions using the Likert scale. The content 
validity was done with 3 specialist expert judges, as well as the reliability with 
Cronbach's Alpha of the instruments. There was a sample made up of 90 students 
from technical careers such as superior technology in livestock production and 
agricultural production, superior technology in comprehensive child development, 
superior technicians of citizen security and public order. 
The results that were arrived at were that it could be determined that emotional 
intelligence influences 74.5% in significant learning in students in a Higher 
Technological Institute, Ecuador, 2020. 25.5% would be explained by other 
variables. Concluding that the correlation is high and significant (RS = 0.585, p 
<0.01). 
 





Las repercusiones que ha generado la pandemia en el ámbito académico son 
alarmantes. Se estima que más 1600 millones de estudiantes han perdido el interés 
por mantener un aprendizaje activo o, en su defecto, han dejado el ámbito 
académico. En este sentido, la epidemia ha producido dos efectos que inciden 
directamente en el estado emocional de los estudiantes: el cierre de las entidades 
educativas globales y el declive de la economía mundial en diferentes sectores 
públicos y privados. En respuesta, la Agencia de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), ha presentado una coalición 
mundial con el fin de reestablecer la educación y poder disminuir las cifras de 
deserción percibidas. Se han propuesto metodologías que van acorde a la situación 
actual de pandemia, por medio de comunicación y aprendizaje virtual. Sin embargo, 
esta alternativa no ha hecho más que generar más dificultades en cuanto al 
aprendizaje, debido al contexto social acostumbrado, el cual se ha visto casi 
menguado (Banco Mundial, 7 de mayo de 2020; Institución de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020). 
Por otro lado, existen múltiples propuestas por parte de ministerios de 
educación a nivel mundial que han logrado ajustar su sistema educativo 
considerando las implicancias sociales que ha traído la pandemia. Por tanto, la 
estrategia educativa se basa en todas las formas posibles de utilizar la 
infraestructura existente.. Dentro de estas, se utiliza el enganche, el cual consiste 
en vincular las actividades educativas a situaciones de interés, sin embargo, no se 
considera el aspecto emocional teniendo dificultades en torno a la efectividad de 
las estrategias adaptadas (Saavedra, 30 de marzo de 2020). Es en este punto 
donde las teorías de la inteligencia emocional generan un gran aporte, teniendo 
como punto de referencia la definición elemental de la inteligencia, la capacidad 
para resolver problemas del entorno utilizando las herramientas aprendidas. A esta 
definición se le añade las esferas emocionales por las que se apoya el ser humano 
para resolver conflictos en su contexto actual: la sociabilización, la resolución de 
conflictos, la motivación, la autoconciencia y la autorregulación (Rego y Fernández, 




estudiante debe ser emocionalmente competente porque ayuda a promover el 
aprendizaje significativo (Machorro, Valdez. 2019). 
Ante la problemática presentada en un inicio, el ministerio de educación de 
Ecuador emitió un comunicado en donde resalta su compromiso con la comunidad 
educativa, Considerar tres aspectos básicos: atención inmediata al estado 
emocional de la familia, desarrollo de contenidos educativos a partir de la realidad 
problemática e implementación del modelo de evaluación a través de portafolio. 
Estas medidas se tomaron en cuenta debido al contexto de aprendizaje deficiente, 
intentado cubrir todos los flancos posibles (Ministerio de educación Ecuador, 15 de 
abril de 2020)  
Junto a estas medidas se instauraron distintos programas que apoyan al 
aprendizaje virtual de los estudiantes al ofrecerles herramientas interactivas para 
su desarrollo académico (Sánchez, 27 de marzo de 2020). Cabe recalcar que 
existen un notorio problema en cuanto a los accesos a materiales electrónicos para 
realizar un aprendizaje significativo, debido a que no todos los estudiantes están en 
condiciones para un cambio abrupto de método de enseñanza. Para esto se utilizó 
el proyecto Observatorio REDUCA 2015, que tiene como finalidad brindar el 
derecho de educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad a los estudiantes 
(Vasco, 7 de setiembre de 2020; Bonilla, 2020; Reduca, 2020) 
Los autores Salovey y Mayer plantearon un modelo conceptual para entender 
el aprendizaje significativo mientras que los estudios de Goleman (1995) de 
inteligencia emocional fueron aceptados por la comunidad científica. Desde 
entonces, se han elaborado múltiples investigaciones en diversos ámbitos 
(Fernández, 2013). La inteligencia emocional se conceptualiza como las 
emociones, las habilidades interpersonales que influyen en el afrontamiento a lo 
largo de la vida (Bar-On,1997). Esta inteligencia se presenta en todo el desarrollo 
evolutivo de los seremos humanos y se extiende en áreas, como la académica, 
según Escobedo (2015), alumnos mostraron un 62% un nivel promedio, 41% de 
ellos tiene habilidad para moderar sus emociones y el 62% les cuesta ver sus 
emociones.  
Se asume presencia de diferencias individuales en todas las personas, por 




emociones (Flores y Tovar, 2005). Fernández-Berrocal (1995) menciona que debe 
ser entendida e investigada sobre la base de la percepción, tal igual como se 
presente cuando se observan formas o colores. 
En el ámbito escolar, las desigualdades son en función del desarrollo de la 
inteligencia emocional y no solo académicas, sino, también emocionales (Ibáñez, 
2002). El círculo social de los estudiantes e incluso los especialistas, son a quienes 
más se percatan de dichas diferencias que existen (Goleman, 1995; Sánchez y 
Auxiliadora, 2018). 
La inteligencia emocional es importante porque su desarrollo es la función de 
las relaciones interpersonales adecuadas, el manejo continuo de la conducta y es 
un factor importante para obtener el aprendizaje. (Dueñas, 2002).  
El aprendizaje significativo presenta varias teorías. Y tratando de elegir la más 
didáctica se tendría que analizar desde sus inicios. Sin embargo, varios autores lo 
definen como un proceso educativo, por lo que las habilidades motoras tienen 
mayor efectividad, autonomía y recurrencia. (Calle, et al, 2011). Gómez (2018), En 
el marco conceptual, También combinamos el término "aprendizaje significativo" 
propuesto por el psicólogo estadounidense David Ausubel, quien fue influenciado 
por los aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget y propuso “La teoría del 
aprendizaje significativo a través de la aceptación”, señaló: Cuando el material 
aparece en su forma final y se relaciona con los conocimientos previos del alumno, 
se procederá al aprendizaje. 
Su visión del aprendizaje se basa en el término "estructura cognitiva", que se 
define como un conjunto de conocimientos que posee un individuo en un campo 
específico de conocimiento (Díaz, 1991). Cuando el conocimiento existente está 
relacionado con nueva información, no en la suma de un concepto, sino en un 
enlace interactivo, se producirá el aprendizaje. Para resaltar esta característica, 
David Ausubel introdujo el concepto de inclusividad en el proceso como medio de 
esta conexión (Ausubel, Novak y Hanesian, 2001; Tezanos, 2007). 
Los principios de aprendizaje propuestos proporcionan un marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten comprender la organización 
de las estructuras cognitivas de los estudiantes. De esta forma, la educación no 




conocimientos que afectan su aprendizaje y se benefician de él. Esto significa que 
para que la nueva información adquiera significado, deben aprender de los 
conceptos y conocimientos que tienen los estudiantes. 
Establecer conocimiento en el proceso, la adquisición de información y la 
integración de nuevos conocimientos se convertirán en el eje dimensional de esta 
variable. La forma en que se miden se ve afectada por indicadores, como recepción 
de información, comprensión y absorción de información, descubrimiento de 
contenido, desarrollo de habilidades de investigación y capacidad de primera mano 
para obtener información (De Zubiría, 2006; Zuluaga, et al, 2003). 
En el proceso de combinar nuevos conocimientos, proporcionamos un manual 
de indicadores, cuando se introduce contenido en la memoria, nos permitirá medir 
esta dimensión, incluyendo conceptos o ideas; cuando se repiten conceptos o ideas 
sin ideas previas. La importancia de sus pensamientos y sus aplicaciones también 
consideró la modificación de conceptos y pensamientos, la reflexión y construcción 
de sus propios pensamientos, para finalmente comparar sus propios pensamientos 
con los pensamientos de los demás. 
 La característica del aprendizaje significativo es que los nuevos 
conocimientos se incorporan de manera sustantiva a la estructura cognitiva del 
estudiante. Se desarrolla a partir de dos ejes básicos: actividades constructivas e 
interacción con los demás; de manera similar, ocurre el aprendizaje significativo. El 
proceso requiere una gran cantidad de actividades por parte del alumno, es decir, 
la actividad incluye el establecimiento de una relación entre el nuevo contenido y 
su plan de conocimientos, a fin de deber el arduo trabajo del alumno. Asociando 
nuevos conocimientos con conocimientos previos, todo lo mencionado es producto 
del input emocional de los estudiantes, es decir, la ideología que siguen es lo que 
el estudiante quiere aprender y mostrar, porque cree que esto es muy valioso 
(Ausubel, 2002; Díaz, 2010). 
Por tal motivo, en el marco general al relacionarla con la inteligencia 
emocional, aún es necesario la implementación de medios y estrategias para 
desarrollarla dentro de los espacios. La inteligencia tiene una influencia general en 
cuanto al ser humano, ya que permite que se pueda adaptar tanto psicológicamente 




A nivel local, se descubrió que aún no se ha investigado el nivel de manejo 
emocional de los estudiantes del instituto, eso es motivador para el investigador 
analizar desde su perspectiva la influencia de la inteligencia emocional en el 
aprendizaje significativo ya que este instituto oferta cinco carreras de las cuales dos 
son duales en convenios con instituciones del estado, contando con un total de 170 
estudiantes entre hombres y mujeres de edades que comprenden de 18 a 35 años, 
que provienen de diferentes cantones aledaños a la provincia, en los últimos 
periodos académico, se ha detectado deserción en la diferentes carreras, por 
motivos muchas veces personales por es necesario realizar investigaciones sobre 
el manejo emocional. El presente estudio es importante puesto que reúne la 
evidencia científica disponible para sintetizar la misma y ofrecer un reporte de cómo 
se vienen realizando las investigaciones en función de las variables y cómo se 
podrían implementar nuevos estudios. El porqué de la investigación se explica dado 
que el diseño de estudio del cual se parte, es sustancial para describir los estudios 
empíricos de las mismas, asimismo, conduce a determinar la importancia dentro 
del conjunto de estudios realizados. Planteamos la siguiente formulación: ¿De qué 
manera influye la inteligencia emocional en el aprendizaje significativo en 
estudiantes en un instituto Superior Tecnológico, Ecuador 2020? 
Y como problemas específicos ¿De qué manera influye la dimensión 
intrapersonal de la inteligencia emocional en el aprendizaje significativo en 
estudiantes en un instituto Superior Tecnológico, Ecuador 2020?, ¿De qué manera 
influye la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional en el aprendizaje 
significativo en estudiantes en un instituto Superior Tecnológico, Ecuador 2020?, 
¿De qué manera influye la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional en 
el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto Superior Tecnológico, 
Ecuador 2020, ¿De qué manera influye la dimensión manejo de estrés de la 
inteligencia emocional con el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020?; ¿De qué manera influye la dimensión estado 
de ánimo general  de la inteligencia emocional en el aprendizaje significativo en 
estudiantes en un  instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.? 
Se justifica teóricamente la investigación por los aportes dadas a la comunidad 




mismo se justifica metodológicamente porque se esta entregando a la institución 
instrumentos con validez de contenido y confiabilidad de los instrumentos,  
Nuestros objetivos pretenden llevarnos a respuestas y hallazgos importantes, así 
nuestro objetivo general es: Determinar de qué manera la inteligencia emocional 
influye en el aprendizaje significativo en estudiantes en un Instituto Superior 
Tecnológico, Ecuador, 2020.  
Como objetivos específicos responderán a Identificar los niveles de las dimensiones 
de la inteligencia emocional en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico, 
Ecuador 2020; Reconocer los niveles de las dimensiones del aprendizaje 
significativo en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
También Determinar de qué manera la dimensión intrapersonal de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.  
Determinar de qué manera la dimensión interpersonal de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020.  
Determinar de qué manera la dimensión adaptabilidad de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
 Determinar de qué manera la dimensión manejo de estrés de la inteligencia 
emocional influye el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto Superior 
Tecnológico, Ecuador 2020. 
 Determinar de qué manera la dimensión estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes en un 
instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. 
Las hipótesis planteadas son las siguientes: H0: La inteligencia emocional no 
influye significativamente en el aprendizaje significativo en estudiantes en un 
instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. Y nuestra hipótesis alternativa sería: 
H1: La inteligencia emocional influye significativamente en el aprendizaje 




Por otro lado, también planteamos las siguientes hipótesis específicas: H2: La 
dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional influye significativamente en 
el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto Superior Tecnológico, 
Ecuador,2020.  
H3: La dimensión interpersonal de la inteligencia emocional influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.  
H4: La dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional influye 
significativamente en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.  
H5: La dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional influye 
significativamente en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. 
 H6: La dimensión estado de ánimo general de la inteligencia emocional influye 
significativamente en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 














Como antecedentes nacionales no encontramos, sin embargo, a nivel 
internacional hay estudios que nos impulsa a seguir investigando, Se realizó un 
estudio sobre rendimiento académico y nivel de cociente emocional para 
comprender la relación entre estas dos variables, se realizó un estudio muestral y 
explicativo de 36 estudiantes de la ciudad de Chiclayo, los resultados mostraron 
que la inteligencia emocional tiene un impacto significativo en el coeficiente 
intelectual. La relación personal. (Rodas, Rojas 2015). En la misma ciudad Rosas, 
y Zuloeta (2015) investigaron la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
en 300 estudiantes, diseño correlacional encontrando correlación significativa en el 
componente de estado general, sin embargo correlaciones bajas en las otras 
dimensiones de la inteligencia emocional. 
Vidauer y Bakar (2016). Denominaron el estudio "Inteligencia emocional 
para mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Cesar Vallejo", con el propósito de vincular la inteligencia emocional 
con el nivel académico de los estudiantes de educación superior de la Facultad de 
Educación. 27 estudiantes de primaria y secundaria asistieron a la reunión. En 
cuanto a los resultados, se comprueba que EQ mejora el nivel académico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación. 
Esta parte coincide con la encuesta de Barraza y González (2016). Su 
investigación se titula "El desempeño de la primera generación de estudiantes 
universitarios en el aprendizaje y autocomprensión de las inteligencias múltiples y 
la inteligencia emocional", el propósito es mostrar la relación entre el desempeño 
académico y la autopercepción de las inteligencias múltiples. Y la inteligencia 
emocional de los estudiantes universitarios. En términos de población, asistieron a 
la conferencia 252 estudiantes universitarios de diferentes carreras de la 
Universidad de Saint Thomas. Al final, existe evidencia de que existe una relación 
inversa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
En el caso de Ariza-Hernández (2017), se realizó una encuesta titulada 
"Inteligencia emocional y emociones en las relaciones profesor-alumno y el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación superior" para revelar la 
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correlación entre inteligencia. La relación entre emoción y emoción entre profesores 
y alumnos. En el expediente académico, el diseño seleccionado es un método de 
características propias, lo que significa el proceso de recolección, análisis y 
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, con 30 estudiantes de educación 
superior de una población limitada como muestra. Como conclusión de la 
investigación, existe evidencia de que la inteligencia emocional afecta 
significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, además, también 
muestra que las emociones expresadas por los docentes han producido cambios 
significativos en el aprendizaje de los estudiantes. 
La investigación de Camones (2018) titulada "La influencia de la inteligencia 
emocional en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios" tiene 
como objetivo vincular la influencia de la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios. El método utilizado es cuantitativo y el 
tipo básico de diseño con correlación causal. La población utilizada fue de 177, de 
los cuales se utilizaron 169 estudiantes como muestra. Como resultado, está 
estadísticamente comprobado que existe una relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico. 
La investigación de Arntz y Trunce (2019) titulada "Inteligencia emocional y 
logro académico de los estudiantes universitarios de nutrición" tiene como objetivo 
determinar la relación entre el EQ y el rendimiento académico de los estudiantes 
de educación superior. Este es un estudio transversal utilizando la prueba TMMS-
24; 131 estudiantes de una población ilimitada participaron en carreras de nutrición. 
En cuanto a los resultados, se desarrolló mediante técnicas estadísticas (como 
análisis de varianza y chi-cuadrado) y se encontró que no existe relación entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico. 
León (2020) y Lujan (2018) realizaron una investigación sobre inteligencia 
emocional y aprendizajes importantes. El propósito es utilizar un método aplicado 
con diseño descriptivo de correlación para determinar la relación entre dos variables 
de investigación. El instrumento utilizado es el autor de EQ-i Escala Baron EQ de 
Reuven Baron. La muestra utilizada es de entre 65 y 93 estudiantes, lo que 
demuestra que la correlación entre las dos variables es baja, pero los resultados 
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obtenidos por Lujan son estadísticamente moderadamente positivos. Esto significa 
que, debido a la influencia de la inteligencia emocional y el desarrollo personal de 
los estudiantes, la inteligencia emocional juega un papel importante en el 
aprendizaje significativo. 
Quijada (2017) realizó una investigación sobre estrategias de aprendizaje 
e inteligencia emocional, con el propósito de utilizar métodos aplicados con diseño 
descriptivo relevante para determinar la correlación entre diferentes estrategias de 
aprendizaje e inteligencia emocional. La población incluye 1.470 estudiantes de 
pregrado. En cuanto a los resultados, existe evidencia de que factores relacionados 
con el aprendizaje del estudiante y la inteligencia emocional brindan herramientas 
para lograr el éxito académico. 
Ceniceros et al. (2017) consideraron la influencia de la inteligencia 
emocional en el aprendizaje significativo al realizar investigaciones. El enfoque de 
este objetivo es determinar la correlación entre la inteligencia emocional de 113 
estudiantes y el aprendizaje significativo. Se utilizan métodos no experimentales, 
transversales y de correlación. Los resultados muestran estadísticamente la 
correlación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje importante (r = 0,466; p 
<0,05), lo que significa que la inteligencia emocional ayuda en gran medida a los 
estudiantes a lograr un aprendizaje significativo. 
En cuanto al soporte epistemológico, existen algunas teorías relacionadas 
con las variables y la inteligencia emocional, decimos que hemos intentado 
comprenderlas desde diferentes perspectivas, como la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner, que explica las diferencias propuestas por Goleman 
(1985) en su momento. El psicólogo Peter Salovery (Universidad de Harvard) y el 
psicólogo John Meyer (Universidad de New Hampshire) mencionaron por primera 
vez la inteligencia emocional en la década de 1980. El propósito es aprender sobre 
las emociones y sus Importancia para el éxito. Cuando se trata de inteligencia 
emocional, se refiere al conjunto de habilidades y destrezas que las personas 
utilizan para responder a las situaciones que se presentan (López y Calle, 2010). 
Las personas inteligentes deben estar conscientes en de su emoción, para 
que así pueda expresarla de forma correcta y saber cuál es el resultado de sus 
decisiones; así mismo, es importante aprender a reconocer las emociones de los 
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demás, comprenderlos y ponernos en su lugar, de tal manera que se sepa formar 
lazos sociales saludables (Goleman, 1996). Por otro lado, definen a la inteligencia 
emocional como la capacidad de controlar eficazmente el poder de las emociones 
(Cooper y Sawaf, 1998).  
Al hablar de inteligencia emocional, se pueden encontrar diversos 
conceptos que se han ido construyendo a través de los años (Castro y Benatuil, 
2008). Su inicio parte, desde el interés por estudiar las variables mencionadas 
(Richardson et al., 2012; Sánchez et al., 2016). En términos generales, la 
inteligencia emocional se plantea como habilidades implícitas que se encuentran 
relacionadas con habilidades implícitas, así como conocimientos que se encuentran 
en función y en su flexibilidad para relacionarlas con otras variables (Bar-On, 2006; 
Salovey y Mayer, 1990). 
La inteligencia emocional, desde sus inicios en los años 80, se convirtió en 
un factor importante, tanto en investigaciones, como con su relación con el 
aprendizaje significativo (Van, Viswesvaran y Pluta, 2005). En base a estas teorías, 
la inteligencia emocional ha sido estudiada por diversos autores, en donde se han 
planteado diversos puntos de vista y resultados de prácticas (Martins, Romalho y 
Morin, 2010). Así mismo, se han establecido diferencias entre modelos: basados 
en habilidades y modelos mixtos (Rovnak, 2007).    
Los modelos basados en habilidades, tienen inicio en las teorías planteadas 
por Salovey y Mayer (1990), quienes mencionan que la inteligencia emocional, la 
conforman habilidades relacionadas con la percepción, comprensión, disposición 
de las emocionales. Por otro lado, los modelos mixtos presentan el mismo 
concepto, que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades del uso de 
emociones, de las cuales se ven vinculados con los rasgos de la personalidad (Bar-
On, 2006). 
Bar-On (1997; 2006) menciona que la inteligencia emocional, no solo se 
observa de forma general, sino también de manera específica, tales como: 
habilidades de reconocer, expresar y comprender emociones y sentimientos, 
propios, así como de otras personas, de igual manera es importante aprender a 
controlar las emociones, automotivación y potenciar las habilidades de resolución 
de problemas tanto interpersonales como intrapersonales, para adaptarse al medio. 
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De manera similar, la inteligencia emocional incluye cinco dimensiones: la 
comunicación interpersonal tiene indicadores de comprensión autoemocional, 
autoconfianza, autoconcepto, autorrealización e independencia, mientras que la 
comunicación interpersonal tiene empatía, relación interpersonal, responsabilidad 
social y capacidad de resolución de problemas. En la dimensión de adaptabilidad, 
tenemos pruebas de flexibilidad y autenticidad; en la dimensión de manejo del 
estrés, tenemos la capacidad de soportar el estrés, el control de los impulsos y 
finalmente tenemos las dimensiones generales de emociones, optimismo y felicidad 
(Richardson et al., 2012; Sánchez et al., 2016). 
Por otro lado, la teoría del aprendizaje significativo, bajo la teoría del 
conductismo, en donde se aclaró que forma parte de un modelo enseñanza – 
aprendizaje, el cual se encuentra relacionado al descubrimiento, tanto como el 
activismo, así como la idea que todo lo que se aprende es porque ha sido 
descubierto (Ausubel, 1963). 
El aprendizaje significativo, se entiende como un mecanismo humano, tanto 
en el aprendizaje receptivo de la vida cotidiana, así como en la interacción en el 
aula (Ausubel, 1967; 2002). 
En base a la teoría psicológica, estudia los procesos del individuo que 
revela su conocimiento, además es importante la vivencia que tienen los individuos 
en aula de clases, conocer cuál es la naturaleza de su aprendizaje y los aspectos 
que se relacionan para que se produzca, tanto en su evaluación, así como su 
consecuencia (Ausubel, 1976). La finalidad de la teoría del aprendizaje, es abordar 
cada uno de los elementos, condiciones, factores y tipos en la que se adquiere el 
aprendizaje, así como su retención y entendimiento propio del mismo (Rodríguez, 
2004; 2008). En general, esta teoría abarca los significados de cada persona, así 
mismo da un importante aporte, para la enseñanza por parte del docente y todo lo 
que se debe tomar en cuenta para poder llegar al estudiante significativamente. La 
finalidad, es garantizar la adquisición del aprendizaje, como es que los estudiantes 
lo asimilan y por cuanto tiempo retienen lo aprendido o lo brindado, en conclusión, 
el aprendizaje significativo va más allá de su conocimiento general, sino que 
también forma parte de otros temas, no solo por parte de los alumnos, si no de los 
docentes (Rodríguez, 2004; 2008). 
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La importancia de conocer acerca de la teoría del aprendizaje, parte de la 
duda por conocer las condiciones y propiedades del mismo, el cual se encuentra 
relacionado con variables afectivas, así como cambios cognitivos, el cual trae 
significados individuales y sociales (Ausubel, 1976).  
En base a los objetivos que se plantean las escuelas, en relación al 
aprendizaje, el cual se propone sea realista y científicamente comprobado, el cual 
debe entender la parte compleja y significativa que comprende el aprendizaje verbal 
y simbólico, el cual colaboro para los primeros estudios, llamado aprendizaje verbal 
significativo, de igual manera, para lograr aquellos objetivos, es preciso, darle 
importancia a los elementos, tanto positivos como negativos y que pueden ser 
manipulados para conseguir un fin (Rodríguez, 2004; 2008). 
La teoría del aprendizaje significativo, se encuentra centrada en las 
investigaciones de las experiencias en clase y como es que se facilita el 
aprendizaje, así como el impacto que producen los docentes, y a pesar de ello, se 
le ha dado el nombre de trivialización el cual estudia los componentes del 
aprendizaje, tanto superficial, como sus dimensiones así tenemos la adquisición de 
la información, que comprende desde la recepción de la misma, hasta repetir los 
conceptos o ideas previas, la dimensión de incorporación de nuevos conocimientos  
como la significancia, la reflexión y modificación de conceptos, (Gómez. 2018, y 
(Moreira, 2012). 
Ausubel (1976; 2002), afirma que el aprendizaje significativo se caracteriza 
por darse en forma de procesos, por el cual se adquiere conocimientos o 
información que se almacena en estructuras cognitivas, el cual se aprende de forma 
voluntaria y con intención. 
Los nuevos conocimientos y la información relevante, producen una 
interacción y esta no es irrelevante, sino, se considera todas aquellas ideas, 
conceptos y proposiciones presentes, lo que genera nuevos conocimientos, los 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, genera información a partir de la aplicación 
en una población, de esta forma se obtiene datos valiosos que colaboran con el 
progreso de la investigación (Lozada, 2014). Además, la investigación se 
caracteriza por ser no experimental, ya que no se modificaron los espacios de 
desarrollo de la población, ni se intervino en la misma, con el fin de lograr una 
respuesta cercana a la realidad que perciben (Ato, López, Benavente, 2013). 
Diseño de investigación: El diseño es correlación causal, el cual tiene como 
finalidad analizar y describir variables en relación a su incidencia, a partir de la 
recolección de datos, que se llevarán a cabo en un solo momento y tiempo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El siguiente esquema conceptualiza el diseño: 
M: la muestra 
01: La variable Inteligencia emocional 
02: La variable Aprendizaje significativo 
r:  Relación entre las dos variables 
3.2 Variables y Operacionalización: 
Variable:  La inteligencia emocional, no solo se observa de forma general, sino 
también de manera específica, tales como: habilidades de reconocer, expresar 
y comprender emociones y sentimientos, propios, así como de otras personas, 




automotivación y potenciar las habilidades de resolución de problemas tanto 
interpersonales como intrapersonales, para adaptarse al medio. De manera 
similar, la inteligencia emocional incluye cinco dimensiones: la comunicación 
interpersonal tiene indicadores de comprensión auto emocional, autoconfianza, 
autoconcepto, autorrealización e independencia, mientras que la comunicación 
interpersonal tiene empatía, relación interpersonal, responsabilidad social y 
capacidad de resolución de problemas. Bar-On (1997-2006) 
Variable: Aprendizaje significativo: La teoría de la misma,  se encuentra centrada 
en investigaciones de las experiencias en clase y como es que se facilita el 
aprendizaje, así como el impacto que producen los docentes, y a pesar de ello, 
se le ha dado el nombre de trivialización el cual estudia los componentes del 
aprendizaje, tanto superficial, como sus dimensiones así tenemos la adquisición 
de la información, que comprende desde la recepción de la misma, hasta repetir 
los conceptos o ideas previas, la dimensión de incorporación de nuevos 
conocimientos como la significancia, la reflexión y modificación de conceptos, 
basados en los conceptos de Ausubel (Gómez 2018). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población accesible fue de 173 estudiantes comprendidas por la carrera 
Dual Técnicos superior de seguridad ciudadanía y orden público 100 mujeres, y 
73 estudiantes de las carreras técnicas como Tecnología Superior en Producción 
Pecuaria y Producción Agrícola, Tecnología Superior en Desarrollo Infantil 
Integral (Ventura-León, 2017). 
Como criterios de selección, incluimos a estudiantes de las carreras 
mencionadas. Se excluye a los estudiantes de otras carreras técnicas, así como 
a los que no desean colaborar con la investigación (Gardner, 2003). 
La muestra fue de 90 estudiantes, el tamaño de muestra fue obtenido de una 
población finita, con un 95% de confianza y un error máximo admitido del 7.2% 
por antecedente local; Z=1.96, el resultado maximizando el tamaño muestral fue 
de 90 estudiantes. el tamaño muestral se justifica según la postura de (Otzen y 
Manterola, 2017).  
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y responden a criterios que 
favorecen y facilitan la realización del estudio. 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
La técnica considerada fue la encuesta y  para recoger datos precisos, de 
acuerdo a la problemática de intereses de los investigadores en la población 
objetivo (Ventura-León, 2018). Es así que, se aplicó instrumentos denominado 
inteligencia emocional test psicométrico con validez y confiabilidad de Bar-on 
comprende 60 ítems, y cinco dimensiones como son autoconocimiento, 
autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, su escala de valores 
es 1 muy rara vez, a 5 muy a menudo. La validez y confiabilidad del test de 
inventario ha sido revisado por expertos de la rama de psicología por muchos 
años su análisis factorial por Ugarriza y Pajares en pequeños y jóvenes 
 (N= 9172) haciendo un test y retest. Así como el aprendizaje significativo dos 
dimensiones y 11 preguntas haciendo uso de la escala de Likert. Se hizo la 
validez de contenido con 3 jueces expertos especialistas, así como la 
confiabilidad con el Alfa de Cronbach. 
3.5 Procedimientos 
Se procedió a solicitar la autorización al rector del instituto para aplicar los 
instrumentos a los estudiantes. 
Una vez descritos los cimientos para la investigación, se confeccionó los 
documentos necesarios, para la adquisición de información, mediante la 
administración de instrumentos con el formulario de Google forms, asimismo el 
consentimiento informado, el cual nos permitió respetar un orden y rigor 
científico. 
Obtenida la información, aquellos datos se colocaron en una tabla que nos 
permitió observar sus características, usando el programa informático Microsoft 
Excel, y posterior a ello el programa estadístico SPSS 27, el cual cumple con la 
función de brindar resultados, en este caso de la correlación de las dos variables 
y sus dimensiones.  
A partir de los datos obtenidos a un nivel general y por dimensiones, se dio paso 
a las descripciones de las tablas, el cual sirvió para poder entender los resultados 
y constatar la información con las teorías de los autores citados.  
Por último, se plantearon las conclusiones de la investigación y en base a ello, 





3.6 Método de análisis de datos 
Fue  descriptivo, centrándose en la disposición de conocimientos lo más cercano 
posible a la realidad, con la finalidad de facilitar la obtención de información y dar 
respuestas congruentes a las incógnitas planteadas (Calduch, 2014). 
Por tanto, los datos recopilados fueron analizados a través, del cual se obtendrá 
la validez y confiabilidad de los instrumentos, así mismo se tendrá en cuenta la 
estadística descriptiva e inferenciales.  
 
3.7.  Aspectos éticos   
 
Para el estudio, se tomó en cuenta la ética social, la ética institucional, la ética 
grupal y la ética individual. En ese aspecto, se le dará el interés pertinente a la 
problemática observada en la comunidad estudiantil, se respetará la información 
obtenida de los integrantes de la institución educativa, así mismo se empleará 
rigor científico, teniendo en cuenta el respeto a los estudiantes evaluados como 
grupo, así como de manera individual, respetando las normas de investigación 
(American Psychological Association, 2019; Del Castillo & Rodríguez, 2018; 
Espinoza, 2019). El principio de beneficencia, como deber ético buscar el bien 






Objetivo general: Determinar de qué manera la inteligencia emocional 
influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico, Ecuador 2020. 
Tabla 1  
Tabla cruzada Inteligencia emocional y Aprendizaje significativo 
 
Aprendizaje significativo 
Total Malo Regular Bueno 
Inteligencia 
emocional 
Baja fi 6 0 0 6 
% 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 
Media fi 1 71 6 78 
% 1,1% 78,9% 6,7% 86,7% 
Alta fi 0 0 6 6 
% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 
Total fi 7 71 12 90 
% 7,8% 78,9% 13,3% 100,0% 
Fuente: El cuestionario y el Análisis estadístico SPSS_V27 
 
Como se muestra en la Tabla 1; el 78.9% de los estudiantes que presenta una 
inteligencia emocional media tiene un aprendizaje significativo regular. El 6.7% 
de los estudiantes que presentan una inteligencia emocional baja, tienen un 
aprendizaje significativo en el nivel malo, también el 6.7% con inteligencia 













































Tabla 2  













Sig. (bilateral) ,000 
R2 0.745 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27  
 
Existe una correlación moderada y directa entre la inteligencia emocional y el 
aprendizaje significativo (R=0.585), el valor del coeficiente de determinación 
R2=0.745 (figura 2) nos indica que el 74.5% de la inteligencia emocional influye 
en el aprendizaje significativo y el 25.5% sería explicado por otros factores. El 
valor P<0.01 nos da evidencia altamente significativa, suficiente para el rechazo 
de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: 
H1: La inteligencia emocional influye en el aprendizaje significativo en 















Objetivo específico 1: Identificar los niveles de las dimensiones de la 
inteligencia emocional en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico, 
Ecuador 2020. 
 
Tabla 3   
Niveles de las dimensiones de la Inteligencia emocional  
 
Nivel 






fi % fi % fi % fi % fi % 
Bajo 9 10.0 10 11.1 12 13.3 8 8.9 10 11.1 
Media 69 76.7 70 77.8 69 76.7 76 84.4 66 73.3 
Alta 12 13.3 10 11.1 9 10.0 6 6.7 14 15.6 
  90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27  
 
Como se aprecia en la tabla, se identificó el nivel bajo en la dimensión 
adaptabilidad con un mayor porcentaje de 13.3% el nivel medio, se muestra en 
la dimensión manejo de estrés con un mayor porcentaje de 84.4% y finalmente 
en el nivel alta se da en la dimensión estado de ánimo general con un mayor 
porcentaje de 15.6%, lo mismo se muestra en la figura:  
 
 
Figura 3: Dimensiones de la Inteligencia emocional 
























Objetivo específico 2: Reconocer los niveles de las dimensiones del 
aprendizaje significativo en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico, 
Ecuador 2020. 
 
Tabla 4  
Niveles de las dimensiones del Aprendizaje significativo 
 
Nivel 




fi % fi % 
Bajo 11 12.2 7 7.8 
Medio 69 76.7 64 71.1 
Alto 10 11.1 19 21.1 
  90 100 90 100 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27  
 
Como se muestra en la tabla, en el nivel bajo el 12.2% se ubica en la dimensión 
adquisición de la información, en el nivel medio el mayor porcentaje se da en la 
dimensión la adquisición de la información y finalmente en el nivel alto, el mayor 
porcentaje se da en la dimensión incorporación de nuevos conocimientos. Lo 
mismo se aprecia en la siguiente figura:  
 
 

























Objetivos específicos 3:  
Determinar de qué manera la dimensión intrapersonal de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
 
Tabla 5 
 Correlación Rho de Spearman entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 




Rho de Spearman Intrapersonal Coeficiente de correlación ,474 
Sig. (bilateral) ,000 
R2 0.5531 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27  
 
Correlación Rho de Spearman aplicada por ser no paramétricas, existe una 
relación moderada entre la dimensión intrapersonal y el aprendizaje significativo. 
La dimensión intrapersonal influye en un 55.31% en el aprendizaje significativo.  
El valor p-valor < 0.01 nos dan evidencia estadística altamente significativa para 
rechazar la hipótesis nula específica y aceptar las hipótesis especifica alternativa:  
 
H2: La dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional influye en el 












Objetivos específicos 4: 
 Determinar de qué manera la dimensión interpersonal de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
Tabla 6 
 Correlación Rho de Spearman entre las dimensiones interpersonal de la 





Rho de Spearman Interpersonal Coeficiente de 
correlación 
,470 
Sig. (bilateral) ,000 
R2 0.523 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27 
 
Correlación Rho de Spearman aplicada por ser no paramétricas, existe una 
relación moderada entre la dimensión interpersonal y el aprendizaje significativo 
(R=0.470). La dimensión interpersonal influye en un 52.3% en el aprendizaje 
significativo. El valor p-valor < 0.01 nos dan evidencia estadística altamente 
significativa para rechazar la hipótesis nula específica y aceptar las hipótesis 
especifica alternativa:  
 
H3: La dimensión interpersonal de la inteligencia emocional influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes del instituto Superior 










Objetivos específicos 5: 
Determinar de qué manera la dimensión adaptabilidad de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
Tabla 7  
Correlación Rho de Spearman entre la dimensión adaptabilidad de la inteligencia 






Rho de Spearman Adaptabilidad Coeficiente de correlación ,385 
Sig. (bilateral) ,000 
R2 0.4392 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27 
 
Correlación Rho de Spearman aplicada por ser no paramétricas, existe una 
relación moderada entre la dimensión Adaptabilidad y el aprendizaje significativo 
(R=0.385). La dimensión Adaptabilidad influye en un 43.92% en el aprendizaje 
significativo. El valor P-valor < 0.01 nos dan evidencia estadística altamente 
significativa para rechazar la hipótesis nula específica y aceptar las hipótesis 
especifica alternativa:  
H4: La dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional influye en el 












Objetivos específicos 6: 
Determinar de qué manera la dimensión manejo de estrés de la inteligencia 
emocional influye el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto Superior 
Tecnológico, Ecuador 2020. 
Tabla 8  
Correlación Rho de Spearman entre la dimensión manejo de estrés de la 







Manejo de estrés Coeficiente de 
correlación 
,273 
Sig. (bilateral) ,009 
R2 0.4454 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27 
 
Correlación Rho de Spearman aplicada por ser no paramétricas, existe una 
relación baja entre la dimensión Manejo de estrés y el aprendizaje significativo 
(R=0.273). La dimensión manejo de estrés influye en un 44.54% en el aprendizaje 
significativo. El valor p-valor < 0.01 nos dan evidencia estadística altamente 
significativa para rechazar la hipótesis nula específica y aceptar las hipótesis 
especifica alternativa:  
H5: La dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional influye 
en el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto Superior 










Objetivos específicos 7: 
Determinar de qué manera la dimensión estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del 
instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. 
Tabla 9  
Correlación Rho de Spearman entre las dimensiones estado de ánimo general 





Estado de ánimo 
general 
Coeficiente de correlación ,487 
Sig. (bilateral) ,000 
R2 0.54 
Fuente: Análisis estadístico SPSS_V27 
Correlación Rho de Spearman aplicada por ser no paramétricas, nos muestra la 
existencia de una correlación moderada entre la dimensión estado de ánimo 
general y la variable aprendizaje significativo. Por otro lado, se observa 
correlaciones bajas entre la dimensión estado de ánimo general y manejo de 
estrés con el aprendizaje significativo. Los valores P-valor < 0.01 nos dan 
evidencia estadística altamente significativa para rechazar las hipótesis nulas 
específicas y aceptar las hipótesis especificas alternativas:  
 
H6: La dimensión estado de ánimo general de la inteligencia emocional 
influye en el aprendizaje significativo en estudiantes del instituto 












Medir la inteligencia emocional en un conjunto de personas compromete la 
capacidad de cada uno de ellos para reconocer sus emociones y también la de 
los demás; Las teorías sobre inteligencia emocional nos dice que se puede 
marcar la diferencia entre un buen o un mal funcionamiento social es decir la 
inteligencia emocional significa poder diferenciar entre el comportamiento social 
y estar fuera de lugar en una situación social. Los hallazgos encontrados nos 
indica que existe una influencia alta en el aprendizaje significativo. las emociones 
ayudan a encontrar información útil para el funcionamiento social y personal sin 
embargo esas emociones también pueden hacernos actuar de manera distinta, 
encontrando autores qué sustentan que las personas menos capacitadas para 
regular sentimientos negativos están más cerca a tener dificultades, lo que 
desarrolla un sentimiento depresivo. Inclusive la UNESCO ha aportado 
practicando restablecer la educación para disminuir la deserción Y de esta 
manera trabajar en el aprendizaje significativo de los estudiantes por su parte 
Salovey y Mayer crear un modelo para entender el aprendizaje significativo y a 
raíz de esto se han ido creando múltiples investigaciones sobre la inteligencia 
emocional y el aprendizaje significativo.  una de las teorías más concerniente del 
aprendizaje significativo la propone Ausubel quien habla de la teoría del 
aprendizaje significativo.  lo que concierne a estudios previos enmarcados Saltán 
el de Milagro y Baca  quienes hallaron evidencia para probar que la inteligencia 
emocional eleva el nivel académico de los estudiantes, así también Barraza y 
González demostró que la inteligencia emocional se relaciona con el rendimiento 
académico y la autopercepción,  Ariza Hernández quien trabajó la influencia de 
la inteligencia emocional en emprendimiento académico ya por su parte 
Camones trato de relacionar los efectos de la inteligencia emocional con el 
rendimiento académico, Arntz y Trunce también trabajaron las mismas variables 
pero utilizaron un análisis de varianza y chi cuadrado; encontrando que no se 
relacionan, contradiciendo a nuestros resultados, León y Luján hablan de la 
inteligencia emocional y el aprendizaje significativo concluyendo que ésta juega 
un papel importante en el aprendizaje; coincidiendo con nuestros resultados El 
mayor porcentaje 78.9% corresponden a los estudiantes con una inteligencia 




porcentajes similares un 6.7% en estudiantes con una inteligencia emocional alta 
y con un aprendizaje significativo bueno. Estadísticamente las correlaciones de 
las variables fueron altamente significativas certificando una relación moderada 
entre el aprendizaje significativo y la inteligencia emocional ya aplicando el 
coeficiente de determinación se pudo determinar que el 74.5% de la inteligencia 
emocional influye en el aprendizaje significativo quedando un 25.5% que podría 
ser explicado por otros factores  en la inteligencia emocional;  también estos 
hallazgos no aceptaron la hipótesis general de una manera significativa. En la 
investigación de Quijada se consideró las estrategias de aprendizaje y la 
inteligencia emocional aquí los resultados sí fueron favorables ya que se 
evidenció la existencia de factores relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Ceniceros, et al.  por su parte habló de las variables inteligencia emocional y 
aprendizaje significativo encontrando una relación moderada entre ambas 
variables. Otros conceptos como el de Goleman definen a la inteligencia 
emocional como la capacidad de controlar el poder de las emociones, De este 
modo podemos decir que están relacionados,  hemos tratado de identificar los 
niveles de las dimensiones de la inteligencia emocional y hemos encontrado que 
la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel medio siendo el mayor 
porcentaje el de manejo del estrés con un 84.4%,  Los porcentajes hallados por 
niveles han sido muy notorios en el nivel medio casi en todas las dimensiones 
alcanzaban los mayores porcentajes, y en cuánto la correlación se pudo 
establecer la existencia de una correlación moderada pero altamente 
significativa; en una dimensión se encontró una correlación baja entre el manejo 
de estrés y el aprendizaje significativo en las otras dimensiones  fueron 
moderadas.  todos los resultados estadísticos han sido significativos a un nivel 
de 95% lo que nos ha permitido aceptar todas las hipótesis específicas 
planteadas el coeficiente de determinación encontrado nos permitió medir la 
influencia entre cada una de las dimensiones, y de esta manera responden a 
nuestros objetivos específicos. Los antecedentes mostrados han sido de tipo 
correlacional lo que nos ha permitido comparar con nuestros resultados si bien 
es cierto que los tamaños muestrales han sido diferentes entre cada uno de ellos 




inferencial.  las variables analizadas sin embargo nos ha permitido establecer que 
no sólo el aprendizaje significativo se podría estudiar sino otras variables Como 
por ejemplo el rendimiento académico ya que varios autores internacionales han 
propuesto trabajar con otras variables que permitiría profundizar el estudio, 
Cuánto las técnicas de recolección de datos en todos los casos han sido similares 
porque se han aplicado un cuestionario de preguntas que nos ha permitido 
recolectar la información  y estos han sido aplicados mediante el formulario de 
























VI. CONCLUSIONES:  
 
1. Mediante el análisis de los datos se pudo determinar que la inteligencia 
emocional influye en un 74.5% en el aprendizaje significativo en estudiantes en 
un Instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020. El 25.5% seria explicado por 
otras variables. Así mismo la correlación es alta y significativa (RS=0.585, 
P<0.01). 
2. Se identificaron los niveles de las dimensiones de la inteligencia emocional en 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico, Ecuador 2020; encontrando que 
en el nivel alto el mayor porcentaje se encontró en la dimensión estado de ánimo 
general con un 15.6% en el nivel medio el mayor porcentaje se dio en la 
dimensión manejo de estrés con un 84.4%; y finalmente en el nivel bajo el mayor 
porcentaje se mostró en la dimensión adaptabilidad.  
3. Se reconoció que en los niveles de las dimensiones del aprendizaje 
significativo el mayor porcentaje en la dimensión adquisición de la información se 
encuentra en el nivel medio, con 76.7%, en la dimensión incorporación de nuevos 
conocimientos, también se ubica en el nivel medio con un 71.1%. 
4. También se determinó que la dimensión intrapersonal de la inteligencia 
emocional influye en un 53.31% en el aprendizaje significativo en estudiantes en 
un instituto Superior Tecnológico, Ecuador, 2020.  
5. Se determinó que la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional 
influye en un 52.3% en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020.  
6. Se determinó que la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional 
influye en un 43.92% en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
7. Se determinó que la dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional 
influye en un 44.54% en el aprendizaje significativo en estudiantes en un instituto 
Superior Tecnológico, Ecuador 2020. 
8. Se determinó que la dimensión estado de ánimo general de la inteligencia 
emocional influye en un 54% en el aprendizaje significativo en estudiantes en un 






A los directivos se recomienda dar la importancia y relevancia que tiene la 
inteligencia emocional en el aprendizaje significativo, a raíz de los resultados 
evidenciado en la investigación. 
A los docentes capacitarse en talleres de educación emocional teniendo en 
cuenta que es importante para el docente como para los estudiantes por el 
proceso enseñanza y aprendizaje. 
Se recomienda al personal administrativo de la unidad educativa igualmente 
capacitarse en talleres de psicología para un adecuado manejo de emociones ya 
que fortalecería la atención al cliente entendiendo al padre de familia como a los 
docentes y estudiantes. 
A la comunidad científica se recomienda trabajar con otras variables, así mismo 
llegar hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis con las investigaciones que 
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ANEXO:  1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Escala 
Inteligencia 
emocional 
La inteligencia emocional, no solo se 
observa de forma general, sino también 
de manera específica, tales como: 
habilidades de reconocer, expresar y 
comprender emociones y sentimientos, 
propios, así como de otras personas, de 
igual manera es importante aprender a 
controlar las emociones, 
automotivación y potenciar las 
habilidades de resolución de problemas 
tanto interpersonales como 
intrapersonales, para adaptarse al 
medio. De manera similar, la 
inteligencia emocional incluye cinco 
dimensiones: la comunicación 
interpersonal tiene indicadores de 
comprensión autoemocional, 
autoconfianza, autoconcepto, 
autorrealización e independencia, 
mientras que la comunicación 
interpersonal tiene empatía, relación 
interpersonal, responsabilidad social y 
capacidad de resolución de problemas. 
Bar-On (1997-2006). 
Para medir la variable 
inteligencia emocional se aplicará el 
Inventario de Inteligencia Emocional de 
Bar-On Abreviado, el cual consta de 60 
items. 
Intrapersonal 








• Relaciones interpersonales (RI)
• Responsabilidad social (RS)
Adaptabilidad 
• Solución de problemas (SP)
• Prueba de la realidad (PR)
• Flexibilidad (FL)
Manejo de estrés 
• Tolerancia al estrés (TE)
• Control de impulsos (CI)





La teoría del aprendizaje significativo, 
se encuentra centrada en las 
investigaciones de las experiencias en 
clase y como es que se facilita el 
aprendizaje, así como el impacto que 
producen los docentes, y a pesar de 
ello, se le ha dado el nombre de 
trivialización el cual estudia los 
La variable 
Aprendizaje significativo será medida 
con un cuestionario en escala tipo 
Likert. 
Adquisición de la 
información 
• Recepción de la información
• Comprensión y asimilación de la
información
• Descubrimiento de los contenidos
• Desarrollo de destrezas de 
investigación




componentes del aprendizaje, tanto 
superficial, como sus dimensiones así 
tenemos la adquisición de la 
información, que comprende desde la 
recepción de la misma, hasta repetir los 
conceptos o ideas previas, la dimensión 
de incorporación de nuevos 
conocimientos  como la significancia, la 
reflexión y modificación de conceptos, 
basados en los conceptos de Ausubel 
(Gómez 2018). 
Incorporación de nuevos 
conocimientos 
• Introduce a la memoria los contenidos
(conceptos o ideas)
• Repite los conceptos o ideas sin ideas
previas
• Tiene significatividad sus ideas y sus
aplicaciones
• Modificación de conceptos e ideas
• Reflexiona y construye sus propias ideas
• Contrasta ideas propias con otras expuestas
ANEXO: 2 FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
FICHA TÉCNICA 
NOMBRE ORIGINAL BarOn Emotional Quotient Inventory 
NOMBRE ESPAÑOL Inventario de Cociente Emocional 
SIGLA ICE - BarOn 
AUTOR Reuven Bar- On 
PROCEDENCIA Multi Health Systems Inc.Toronto. Canadá 
ADAPTACION PERUANA Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 
TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Entre 20 a 25 minutos aprox. 
AMBITO DE APLICACION 18 años en adelante 
PUNTUACION Calificación computarizada 
TIPIFICACIÓN Barremos 
SIGNIFICACIÓN Evaluación de las aptitudes Emocionales 
de la personalidad, como determinantes 
para alcanzar el éxito general y mantener 
una salud emocional positiva 
MATERIALES Cuestionario que contiene los Ítems del I- 
CE Hoja de Respuestas Plantilla de 
Corrección Hoja de Resultados y de 
Perfiles (A, B) 
RESULTADOS ESTANDAR PAUTA INTERPRETATIVA 
130+ Marcadamente Alta Capacidad Emocional 
120-129 Usualmente bien desarrollada 
110-119ª Muy Alta Capacidad Emocional 
90-109 extremadamente bien desarrollada 
80-89 Alta Capacidad Emocional Bien Desarrollada 
70-79 Promedio Capacidad Emocional Adecuada 
Baja Capacidad Emocional adecuada 
Por debajo de 70 Marcadamente Baja Capacidad Emocional 
Usualmente Deteriorada Necesita Mejorar 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE 
Edad: Sexo:    Fecha:--------------------- 
INSTRUCCIONES Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 1. Muy rara vez 2. Rara vez 3. A veces 4. A menudo 5. Muy a menudo Dinos cómo te 
sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y 
sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu 
respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma 
línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un 












1. Me gusta divertirme. 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente. 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 
4. Soy feliz. 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 
10. Sé cómo se sienten las personas. 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 
12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
18. Pienso bien de todas las personas. 
19. Espero lo mejor. 
20. Tener amigos es importante. 
21. Peleo con la gente. 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 
23. Me agrada sonreír. 
24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que 
lo resuelvo. 
26. Tengo mal genio. 
27. Nada me molesta. 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 
32. Sé cómo divertirme. 
33. Debo decir siempre la verdad. 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
35. Me molesto fácilmente. 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 
37. No me siento muy feliz. 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
39. Demoro en molestarme. 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 
41. Hago amigos fácilmente. 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 
43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 
(a) por mucho tiempo.
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 
49. Para mí es difícil esperar mi turno. 
50. Me divierte las cosas que hago. 
51. Me agradan mis amigos. 
52. No tengo días malos. 
53. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 
54. Me disgusto fácilmente. 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 
56. Me gusta mi cuerpo. 
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 
60. Me gusta la forma como me veo. 
Cuestionario para medir el aprendizaje significativo 
1 2 3 4 5 
ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
1. Te facilitan o presentan los contenidos de manera organizada y conveniente
2. comprendes y asimilas los conceptos para reproducirlo sin descubrir
3. No sueles participar en la elaboración de ideas para comprenderlas
4. cuando acumulas conocimiento no creas tus propios conceptos
5. te permite la transferencia de lo que aprendiste sean menos vulnerables al olvido
6. activan tus conocimientos y experiencias previas para facilitar su proceso de
aprendizaje
7. Orientan los contenidos para planificar tus acciones
8. Encuentro temas interesantes que me gusta y dedico tiempo extra para obtener más
información.
9. Dedico tiempo libre para recabar información sobre temas que han sido discutidos en
las clases.
10. Diferencias progresivamente los contenidos que vas aprendiendo.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 
11. Yo aprendo algunas cosas de memoria volviendo una y otra vez sobre ellas hasta que
las aprendo, aunque no las haya entendido
12. Te predisponen a memorizar los contenidos en forma mecánica
13. Generalmente no concedo valor a los contenidos presentados por el profesor
14. El docente aumenta la significación potencial de los materiales académicos
15. No realizó ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con mis
conocimientos previos
16. Motiva y entiende el docente que la creatividad y potencia de la imaginación del
estudiante es fundamental para su aprendizaje
17. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda para aplicar a mi vida profesional
18. Los nuevos contenidos te permiten detectar las ideas fundamentales para
organizarlas e interpretarlas.
19. Siento que en la práctica cualquier tema es interesante una vez que se profundiza en
el
20. Voy a la mayoría de las clases con preguntas en mente e las que quiero respuestas
Anexo: 3 Tamaño de muestra: 
Z= 1.96: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 
p= 0.50:  Incidencia de variable 
q=(1-p):  0.50: Probabilidad de fracaso. 
E: 0.072: Error ajustado máximo admisible 


























ANEXO:4 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Confiabilidad del Instrumento 
El método de consistencia interna sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, 
cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951, aunque sus orígenes se 
encuentran en los trabajos de Hoyt (1941) y de Guttman (1945). Su interpretación se da 
de acuerdo a la tabla siguiente: 
- Coeficiente alfa >0.9 es excelente
- Coeficiente alfa >0.8 es bueno
- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >0.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable
Confiabilidad del instrumento para la inteligencia emocional 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,893 60 
En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach analizado con una prueba 
piloto tamaño 20 y aplicado al instrumento para la variable inteligencia emocional con 60 
ítems. Se observa una confiabilidad buena α=0.893. Posteriormente se muestra la tabla 
de estadísticas del total de elementos donde aparecen los valores Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido, encontrando un valor alfa mayor al obtenido en el ítem 37 y 
58; (α=0.896), el valor no difiere mucho del valor inicial por lo que se sugiere considerarlo 
en la aplicación del instrumento. 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 179,80 1006,589 ,281 ,892 
P2 179,80 997,958 ,478 ,890 
P3 180,05 1005,629 ,288 ,891 
P4 179,75 990,303 ,429 ,890 
P5 180,15 1015,503 ,237 ,892 
P6 179,45 1008,576 ,271 ,892 
P7 179,95 1005,945 ,299 ,891 
P8 180,15 993,924 ,496 ,889 
P9 179,70 1019,168 ,172 ,893 
P10 180,20 985,537 ,468 ,889 
P11 179,85 995,082 ,430 ,890 
P12 179,90 1024,937 ,090 ,894 
P13 179,65 998,345 ,328 ,891 
P14 179,10 994,516 ,462 ,890 
P15 180,30 985,484 ,512 ,889 
P16 179,85 1001,608 ,357 ,891 
P17 179,80 989,432 ,488 ,889 
P18 179,70 1000,747 ,376 ,890 
P19 180,00 987,684 ,439 ,890 
P20 179,25 1000,092 ,338 ,891 
P21 180,10 1007,463 ,372 ,891 
P22 180,05 1021,839 ,138 ,893 
P23 179,65 985,292 ,508 ,889 
P24 180,45 1010,997 ,288 ,891 
P25 179,85 1022,134 ,129 ,893 
P26 179,75 984,092 ,471 ,889 
P27 179,85 1015,818 ,247 ,892 
P28 179,20 1015,747 ,232 ,892 
P29 179,45 1016,366 ,240 ,892 
P30 179,75 994,303 ,429 ,890 
P31 179,60 992,042 ,484 ,889 
P32 179,95 995,418 ,426 ,890 
P33 179,95 1008,682 ,278 ,892 
                                                                                                                           
                                                                                                                             
 
 
P34 179,50 1015,105 ,189 ,893 
P35 179,75 997,250 ,367 ,891 
P36 180,15 967,924 ,588 ,887 
P37 180,20 1046,484 -,142 ,896 
P38 179,65 997,082 ,355 ,891 
P39 179,75 993,776 ,461 ,890 
P40 179,75 1023,250 ,118 ,893 
P41 179,85 1001,924 ,353 ,891 
P42 180,15 1007,292 ,274 ,892 
P43 180,05 982,787 ,573 ,888 
P44 180,25 974,829 ,562 ,888 
P45 179,95 1016,576 ,196 ,892 
P46 180,10 1007,463 ,299 ,891 
P47 180,10 998,095 ,332 ,891 
P48 180,05 991,524 ,473 ,889 
P49 179,90 983,989 ,640 ,888 
P50 179,55 1006,155 ,351 ,891 
P51 179,45 1016,787 ,177 ,893 
P52 179,80 988,695 ,526 ,889 
P53 179,80 1027,642 ,065 ,894 
P54 179,95 1018,682 ,157 ,893 
P55 179,85 984,029 ,527 ,889 
P56 179,70 998,221 ,418 ,890 
P57 180,05 1015,945 ,163 ,893 
P58 179,90 1045,147 -,122 ,896 
P59 180,20 1020,063 ,165 ,893 




Prueba piloto para la variable inteligencia emocional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
1 4 1 5 1 2 2 1 2 4 3 3 3 1 4 3 5 1 5 1 3 3 1 4 2 2 1 3 2 1 1 2 4 4 5 2 1 3 5 5 1 5 3 1 2 5 5 4 4 3 2 5 3 5 4 2 4 3 2 2 4 174
2 3 3 4 5 3 2 5 4 2 5 5 1 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 4 2 3 3 4 5 5 2 4 5 5 4 2 5 2 4 5 3 5 5 2 4 5 4 4 2 4 2 4 5 5 4 5 4 4 229
3 1 5 4 5 2 5 3 3 1 1 1 4 3 5 3 2 1 5 3 2 3 4 4 1 2 5 2 5 4 2 2 1 3 5 3 1 1 2 1 4 1 1 4 3 5 2 2 3 4 4 4 5 5 1 5 2 3 4 3 1 176
4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 3 1 1 1 5 1 4 4 3 1 5 2 2 3 1 4 1 4 5 5 3 4 1 1 4 1 2 3 3 5 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 5 5 4 3 1 2 1 5 2 2 2 182
5 4 4 1 3 2 2 2 2 4 2 3 5 5 5 1 4 2 2 4 1 2 3 3 3 2 5 3 4 4 4 3 5 3 1 3 4 2 2 3 3 5 4 4 5 1 4 5 4 4 1 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 195
6 2 4 4 3 4 4 4 1 4 3 5 2 2 3 1 1 5 4 2 5 3 3 5 2 4 5 4 5 3 3 1 1 2 3 3 4 4 5 4 2 4 3 2 4 1 4 4 2 2 3 1 2 4 4 3 4 1 2 1 3 183
7 3 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 1 4 4 257
8 5 1 5 1 2 5 1 1 2 1 2 2 5 5 4 5 2 2 1 1 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 2 5 5 1 1 2 5 4 1 2 4 1 4 1 1 5 2 5 3 5 1 1 3 3 3 182
9 2 4 1 3 1 2 2 4 4 4 3 1 3 4 5 2 5 4 1 4 4 2 1 1 5 5 5 5 3 5 4 3 3 3 4 1 1 2 3 3 4 2 4 2 3 2 5 1 3 4 5 4 2 5 2 5 5 1 4 3 188
10 5 2 2 5 2 3 2 3 5 4 4 4 1 4 1 2 5 2 5 5 3 5 4 2 1 5 3 5 2 3 4 3 3 4 1 3 1 5 3 1 1 3 2 5 5 3 3 4 3 4 5 2 2 2 4 3 2 3 3 2 188
11 3 2 3 1 1 1 4 1 2 4 3 4 1 2 2 1 2 2 4 5 2 2 1 1 1 1 4 3 4 2 5 1 4 2 1 1 3 4 3 3 3 2 3 1 3 1 1 4 1 4 3 1 1 3 2 3 4 5 4 1 146
12 1 2 1 4 4 3 2 4 4 1 5 5 5 5 1 5 3 4 5 5 2 4 2 5 5 2 2 4 3 4 4 2 5 4 1 2 1 4 5 2 5 4 1 1 4 5 1 2 4 3 1 3 2 1 1 2 1 5 1 5 184
13 4 3 2 2 2 2 5 2 4 1 1 1 1 3 3 3 3 5 2 4 1 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 1 4 5 1 1 4 3 3 5 2 1 3 5 1 1 1 2 4 5 2 4 1 5 1 5 3 5 1 1 172
14 5 3 4 5 3 5 2 1 1 1 4 4 5 1 2 3 5 4 1 4 3 2 4 1 4 3 2 2 5 1 3 4 3 5 5 1 2 1 3 5 1 5 5 1 2 1 4 4 4 3 1 2 1 5 3 4 1 3 5 5 182
15 1 2 1 2 2 4 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 4 2 1 3 4 1 1 1 2 2 1 4 1 1 3 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 3 117
16 5 4 2 2 4 4 2 2 2 1 4 1 4 1 3 1 3 2 5 4 1 3 5 3 2 5 2 2 5 4 5 3 1 1 3 5 1 1 1 5 4 1 3 1 3 2 1 1 3 4 4 5 2 3 3 2 5 3 5 5 174
17 1 3 5 5 1 5 5 2 4 5 4 2 5 3 2 1 2 5 4 5 3 1 5 2 1 1 5 5 2 1 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 2 5 3 1 2 2 1 1 1 3 5 4 4 1 1 3 1 4 2 1 177
18 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 1 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 1 5 5 1 5 5 5 4 1 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 3 1 5 241
19 2 3 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 4 1 3 4 1 3 3 3 4 1 2 1 2 4 1 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 5 1 3 2 4 4 2 4 134
20 2 3 2 5 3 4 3 3 5 1 2 5 5 5 1 3 4 2 2 5 2 1 1 2 1 4 1 5 3 1 4 3 1 5 5 5 4 5 2 5 2 2 1 2 4 5 1 2 4 4 3 1 4 2 2 3 1 1 3 5 177
Intel igencia  emocional
                                                                                                                           




Confiabilidad del instrumento para la variable aprendizaje significativo 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach analizado con una 
prueba piloto tamaño 20 y aplicado a la variable aprendizaje significativo 
conteniendo 20 ítems. Encontrando una confiabilidad buena α=0.859. 
Posteriormente se muestra la tabla Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido, 
encontrando que el valor alfa más alto se daría en si se eliminase el ítem 10 
(α=0.864), pero al ser un ítem importante se sugiere no eliminarlo y aplicar el 


























                                                                                                                           




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 55,45 212,366 ,509 ,850 
P2 56,05 205,524 ,635 ,845 
P3 55,90 228,621 ,150 ,863 
P4 55,95 205,418 ,615 ,845 
P5 55,45 207,524 ,649 ,845 
P6 55,60 219,411 ,370 ,855 
P7 55,60 211,621 ,481 ,851 
P8 56,45 207,313 ,618 ,846 
P9 56,25 212,197 ,482 ,851 
P10 55,95 228,997 ,125 ,864 
P11 55,40 218,568 ,346 ,857 
P12 55,85 207,292 ,569 ,847 
P13 55,85 219,082 ,344 ,857 
P14 56,10 221,147 ,309 ,858 
P15 55,95 225,208 ,201 ,862 
P16 56,05 213,208 ,494 ,851 
P17 56,05 211,629 ,533 ,849 
P18 55,70 217,905 ,367 ,856 
P19 55,65 216,345 ,454 ,852 



















                                                                                                                           





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 55,45 212,366 ,509 ,850 
P2 56,05 205,524 ,635 ,845 
P3 55,90 228,621 ,150 ,863 
P4 55,95 205,418 ,615 ,845 
P5 55,45 207,524 ,649 ,845 
P6 55,60 219,411 ,370 ,855 
P7 55,60 211,621 ,481 ,851 
P8 56,45 207,313 ,618 ,846 
P9 56,25 212,197 ,482 ,851 
P10 55,95 228,997 ,125 ,864 
P11 55,40 218,568 ,346 ,857 
P12 55,85 207,292 ,569 ,847 
P13 55,85 219,082 ,344 ,857 
P14 56,10 221,147 ,309 ,858 
P15 55,95 225,208 ,201 ,862 
P16 56,05 213,208 ,494 ,851 
P17 56,05 211,629 ,533 ,849 
P18 55,70 217,905 ,367 ,856 
P19 55,65 216,345 ,454 ,852 









Prueba piloto: aprendizaje significativo 
Aprendizaje significativo  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 2 4 3 5 4 4 3 3 1 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 60 
2 5 2 1 5 4 4 5 1 1 3 5 1 5 5 4 3 1 1 4 1 61 
3 3 2 3 4 4 5 3 1 1 1 5 1 2 4 1 3 1 5 4 3 56 
4 5 1 1 5 4 3 1 1 5 3 5 3 4 3 1 3 3 3 4 5 63 
5 3 3 3 2 5 4 1 3 2 3 2 3 2 1 4 4 2 2 4 1 54 
6 5 3 2 5 3 5 5 5 3 2 5 4 5 2 3 2 3 3 3 4 72 
7 4 4 3 3 2 5 1 3 1 1 3 4 3 5 5 1 3 5 3 1 60 
8 3 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 5 1 2 5 3 5 3 2 4 56 
9 3 2 4 3 3 2 3 1 4 5 2 5 5 1 2 1 4 5 4 3 62 
10 2 1 3 3 4 3 5 2 2 4 4 2 2 3 5 1 4 3 1 1 55 
11 5 3 5 1 1 2 1 3 2 4 1 1 1 2 1 1 1 3 5 2 45 
12 1 1 4 1 2 2 2 1 3 2 4 1 1 1 2 2 1 3 2 1 37 
13 1 4 1 2 5 1 5 2 2 5 2 4 2 2 3 4 3 5 2 4 59 
14 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 3 4 5 3 5 5 5 86 
15 4 5 2 5 4 2 5 4 5 3 5 5 2 3 2 5 5 3 3 5 77 
16 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 3 3 2 1 1 1 34 
17 4 5 3 1 3 3 4 1 1 5 1 2 3 5 4 4 4 1 2 4 60 
18 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 89 
19 2 4 4 1 4 5 3 1 5 1 5 5 5 1 1 1 3 3 5 3 62 
20 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 28 
                                                                                                                           





ANEXO 5 AUTORIZACION DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO: 7 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
                                                                                                                           










ANEXO: 9 PROESAMIENTO DE DATOS 
Métodos de análisis de datos: 
Los datos obtenidos fueron procesados a través del empleo de los 
instrumentos indicados y por medio de las técnicas estadísticas donde se 
tabularon en cuadros estadísticos cada una de las informaciones captadas, 
con los instrumentos empleados que permitían analizar las variables 
indicadas. Así mismo se aplicaron las técnicas de correlación entre ambas 




Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de una muestra: Las definimos 
como pruebas no paramétricas de una muestra y son muy usadas cuando 
tratamos de probar si los datos en estudio provienen de una distribución 
normal, es muy importante determinar la procedencia de los datos para 
decidir que análisis podemos aplicar en la aceptación o rechazo de nuestras 
hipótesis. Es una prueba de bondad de ajuste y según su potencia se sugiere 
utilizar Kolmogórov-Smirnov para muestras grandes (más de 35); y el test 
Shapiro-Wilk más potente para el contraste de normalidad de muestras 
pequeñas (menos de 35). (Naresth Malhotra pag.478). 
-Estadístico de prueba Kolmogórov-Smirnov: Valor máximo de la 
diferencia de una distribución especifica Ai y el valor equivalente de la 




 Estadístico de prueba Shapiro-Wilk: Es la Suma de diferencias corregidas 




                                                                                                                           















Coeficiente de Correlación de Pearson: Es una prueba paramétrica, 
también se le conoce como la correlación producto momento, es el 
estadístico más utilizado para medir la fuerza de la asociación entre dos 
variables métricas de intervalo o de razón es decir si el interés es examinar 
si existe correlación entre dos variables cuantitativas. (Naresth Malhotra, pag. 
539) Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
( ) ( ) )y   -  y)(nx   -    x(n
yx     -xy   n
     




Rho de Spearman: Es una prueba no paramétrica utilizada cuando tenemos 
datos no métricos es decir que no se ajustan a una distribución normal, es 
equivalente a la correlación de Pearson por darnos resultados muy cercanos 
a este coeficiente, esta medida utiliza rangos en vez de valores absolutos 
también varían entre -1.0 y +1.0; (Malhotra, N. 2008) El cálculo de este 
coeficiente se desarrolla utilizando los di como la diferencia entre los rangos 






Interpretación del Coeficiente de Correlación: 
 R Interpretación 
De ± 0.01 a  ± 0.19 Correlación Muy Baja 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación Baja 
De ± 0.40 a  ± 0.69 Correlación Moderada 
De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación Alta 
De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación Muy Alta 
+1 Correlación Perfecta Positiva 
-1 Correlación Perfecta Negativa 
0 Correlación Nula 
 
 
                                                                                                                           






Prueba de Normalidad: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  N 
Parámetros 







Inteligencia emocional 90 181.74 33.063 0.217 0.000 No 
Intrapersonal 90 36.64 8.903 0.130 0.001 No 
Interpersonal 90 36.49 8.278 0.119 0.003 No 
Adaptabilidad 90 35.54 7.414 0.087 0.088 Si 
Manejo de estrés 90 36.29 7.742 0.145 0.000 No 
Aprendizaje significativo 90 63.20 12.882 0.135 0.000 No 
Estado de ánimo general 90 36.78 8.121 0.137 0.000 No 
Adquisición de la 
información 
90 30.76 6.798 0.131 0.001 No 
Incorporación de nuevos 
conocimientos 
90 32.44 7.202 0.108 0.012 No 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
La tabla anterior nos proporciona el estadístico de Kolmogorov Smirnov (n > 50) la 
prueba aplicada para analizar la normalidad de los datos y su significación asintótica 
(p valor); para lo cual planteamos las siguientes hipótesis: 
 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
 
Decisión:  
Cuando p >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando p <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
 
 
 
 
 
